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eletb1ztos1tas1 nem) 20 kr. - l V. Kr u spe r Istvan. A Schwerdt-fäle Compa-
rator m6dositott alkalmazäsa 10 kr. V. V es z Janos A. Legrövidebb tavolok a 
körkupon. Szekfoglal6 . 10, kr. - VI. T 6 t h Agoston. Az eur6pai nemzetközi 
fokmeres es a körebe tartoz6 goedaetai munkalatok20 kr. - VII. Kr u spe r 
Istvan. A parisi meter-prototyp 10 kr. - VIII. König Gyula. Az elliptikai 
függvenyek alkalmaz~sar61 a magasabb foku egyenletek elmeletere 20 kr. 
- IX. M u r m an n Agost. Eur6pa b61yg6 elemei, annak tiz elsö eszlelt szem 
benallasa szerint 20 kr. - X. S z i l y Kaiman. A Hamilton-fäle elv es a me-
chanikai M-elmelet mäsodik fö tetele 10 kr. - XI. T 6 t h Agoston. A földkep-
keszites jelen alläsa, a mint az kepviselve volt az antwerpeni kiallitason. Ket 
tablaval 20 kr. 
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I. ;\{ur man n Agost. Freia bolyg6 feletti ertekezes 30 kr. - II. Kr u s-
pe r Istvan. A comparatorokr6l 10 kr. - III. Kr u s p 6 r Istvan. A vonasos 
hosszmertekek összehasonlitasafolyadekban 10 kr. -IV. Feszt V. A közle-
kedesi müvek es vonalok 20 kr. - V. Mur man A. Az 1861. nagy üstökös 
palyajanak meghatarozäsa 20 kr. -VI. Kr u spe r J. A parisi leveltari. meter-
rud 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. y e-s z Janos Armin. Adalek a visszafut6 sorok elmeletehez. 10 kr. 
- TI. K o n k o l y Mikl6s. Az 6-gyallai csillagda leirasa s abban törtent nap-
foltok eszlelese nehany spectroscopicus eszleles töredekeivel 1872. es 1873. 
Harom tablaval. 40 kr.- III. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Hersehe! Janos 
k. ta<Y fölött 10 kr. - V. B. E ö t v ö s Lorand. A rezgesek intenzitasa, tekin-
tettel a rezgea forrasnak es az eszlelönek mozgäsara l u kr - V. Re t h y M 6 r. 
A Diffractioelmeletehezl2 kr.- VI. l\lartin Lajos. Az erö mütani csa-
varfelületek. - A vizszintes szel kerek elmelete. Ket ertekezes l frt. - VII. 
Re t h y M 6 r. A. kerületre redukalhat6 felület-egeszle~ek elmeletehez 15 kr. -
VIII. G a 1 g 6 c z y Karo 1 y. Emlekbeszed Vallas Antal k tag felett. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
r. Schulhof Lip6t. Az 1870. IV- sz. Üstökös definitiv palyaszämitasb 
10 kr. - II.Sc h u 1hofLip6t.Az1871. II.sz.Üstökös definitiv palyaszämitasa. 
1 o kr. - III. S z i 1 y Kaiman. A hö elmelet masodik fötetele, levezetve az 
elsöbö. 10 kr. - IV. K o n k o 1 y Mikl6s. Osillagaszati megfigyeleseim 1874 es 
1875-ben. 50 kr. - V. K o n k o 1 y Mikl6s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai 
csillagdaban 40 kr. - VI. H u n y ad i Jenö. A. kupszeleten fekvö hat pont 
felteteliegyenletenek különbözö alakjair6120 kr. - VII. Re t h y M6r. A härom 
meretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan trigonometriaja 20 kr- VIII. 
Re t h y M6r. A pro pell er es peripeller felületek elme!etehez. 30 kr. - IX. Fest 
Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. · 
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Astt·o1)hysikai mcgfigyelesck a herenyi obscrvatoriumon 
1882. evben. 
G o t h a. r d J' e n ö t ö 1. 
Egy tabl<Wal. 
(Beterjesztette a III. osztaly ülesen 1883. april 23 . Konkoly :M:. l. t.) 
E LÖS Z 6. 
Az 1882-ik ev a legkülönbözöbb okokb61 nagyon kedve-
zötlen volt a meg:figyelesek tetelere. em annyira a kezdet 
nehezsege s a meg gyermekkorat elö intezet hianyos felszere-
16se kepeztek akadalyt - mert komoly akarattal csekely se-
gedeszközök mellett is lehet szep sikert aratni, - hanem a 
folytonosan kedvezötlen idöjaras s az egyik eszlelö, Gothard 
Sandor hosszas betegeskedese voltak a legnagyobb befolyassal 
az evi eredmeny csekely voltara. Azonban, ugy erzcm, köteles-
seget teljesitek, midön e csekelyseget is a t. M. Tud. Akade-
mianak beterjeszteni bätorkodom. 
N em mulaszthatom el ezen alkalmat a nelkül, hogy a 
helyisegek es müszerek gyarapodasat is fel ne emlitsem. 
Miutan a föepületbcn - fekves6nel fogva - a meridi-
fmban felallitand6 müszcr csak bajjal vagy epen nem volna 
elhelyezhetö, az 1882. ev nyaran egy kisebb häzik6t epittettem 
derekszög alatt a m.eridianra s keleti vegen egy kisebb, 3 m. 
fLtmeröjft, kupalakil forgö tetövel ellatott tornyot, egy kesöbb 
bcszerzendö aequatoreal szamara. Ezen epületben van a pas-
"· •r. Alt. l~Wr. A MA'l' H. TUr. KÖIL 1883. X. K, 8. sz. l 
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sage csö, melyct talan <lelkörnek is nevezhetuek, mert egy 
rendkivül szepen osztott Rcichenbachkörrel van ellatva. -
Mellette an az egyik astronomiai 6ra. Krueger-fele kontakt 
keszülekkel, mely a reflektor mellett levö elektromos 6rat s 
kesöbb a chronographot tartja mozgasban. A keszülek nem 
leven uj, r6la csak annyit jegyzek meg, hogy itt az ket pelclany-
ban, egy jobbr61 s a masik balr61 van alkalmazva, ugy hogy 
mindkettö egyszerre müködik. Ezen berendezes altal azt nyer-
tem el, hogy a kontakt, ugy sz6lvan, soha sem marad ki, miröl 
különösen az elektromos 6ra tesz tanusagot. A szikrakat 
alkalmas cllenallasok becsatolasaval szüntettem meg s a több 
milli6 kontakt utan az erintkczö platin felületeken a megron-
galasnak nyoma scm latszik. 
Az observatorium mühelyeben a berendezeshez szükse-
ges sok apr6sagon kivül sajat hasznalatra a következö müsze-
rek keszültek : egy Spektroskop gyenge dispersi6val all6csilla-
gok es üstökösök eszlelesere; felig elkeszült s jelenleg munka 
alatt van egy nap-spektroskop, 2 darab 3-mas thallium es egy 
5-ös prismasorral. A müszer dispersi6ja D - H = 35-40°, egy 
Arzberger-fele elektromos 6ra, 2 polariskop Savart- es Vogel-
fäle, egy helioskop. Ezeken kivül meg 3 Spektroskop es egy 
chronograph keszült idegen observatoriumok szamara, szives-
s6gböl csereben mas müszerekert. 
Az 1883. 6vben megkezdett meteorologiai e.;izlelesekhez 
beszereztetett egy barograph es egy szel autograph. 
E par sorban a mechanikai müködest 6hajtottam vazolni, 
a következö resz az astrophysikai megfigyeleseket tartalmazza, 
m6g pedig: 
I. Spektroskopikus megfigyeleseket 
a) all6csillagokon, 
b) üstökösökön, 
II. a majus 16-iki napfogyatkozas megfigyeleset. 
Her6nyi astrophysikai obscrvatorium 1883. mftrczius 
h6ban. 
Gotluml Jeuö. 
Az 1882. evi astrophysikai meg figyetesek. 
I. Spektroskopikus megfigyelesek. 
Az 1882. evben 14 7 äll6csillag es 2 üstökös spektruma 
eszleltetett. A hasznalt müszerek a következök voltak.. All6-
csillagokat kicsi harmas prismasorral eszleltem ' mely egy 
gyenge nagyitasi'.l okular ele tolhat6, a szem es prismasor kö-
zött alkalmazott hengerlencse a spektrum szükseges kiszelesi-
teset eszközli. A müszer ugyanaz, melyet 1881-ben is hasz-
naltam, de hengerlencseje hosszabb gyi'.ljt6tavoli'.l s a foglalat 
czelszerüen atalakitva van. 
Az üstökösöket ugyanezen müszerrel eszleltem' csak-
hogy a hengerlencset eltavolitottam s az okular ele kellö helyrc 
rest alkalmaztam Vogel szerint. 
A nagy szeptemberi üstökös feltünese alkalmaval ipar-
kodtam a mar keszülöben levö azon müszert befejezni, melyet 
az6ta a gyengebb spektrumok vonalainak meresere hasznalok. 
(Gothard J. es S. 3. sz.) A müszer rendes kollimator csövel, 
rcssel es gyenge nagyitasl'.l tavcsövel bir. · 
A törö közeg, egy Merztöl val6 »felprisma,« egy kis 
szekrenyben, melybe egyfelöl a kollimator, masfelöl az eszlelö 
tavcsö van becsavarva, finom micrometer csavar altal mozgat-
hat6. A prisma tavcsö fele esö ferde lapjar61 egy finom -
kicsi objektiv lencse gyujt6 pontjaba helyezett szük rezs altal 
kepezett - fenyvonal tükrözödik a tavcsöbe s a spectrummal 
együtt latszik. A prismanak mozgasa következteben a fönyes 
vonal eltol6dik s a spektrum mas vonalaval esik össze. A moz-
gas a mikrometer csavar 100 reszre osztott fejevel rendkivül 
pontosan merhetö s a megfelelö hullamhosszusagok a követ-
kezö tablab61 kikereshetök. 
A tablazat november 6-an a nap-spektrumb61 5-ször be-
allitott 19 vonal segelyevel vezcttetett lc a hullam.hosszusagok 
6s csavarfordulatoknak mcgfelelö görbe szerkesztese utan. 
1* 
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Tablazat a 3-ik szam(1 spektroskop csavarertekenek hullam-
hosszusagra val6 atvaltoztatasahoz. 
R 1 m.!.m. l d 1 R 1 m.!.ni. I dlR 1 }. 1 LI m.m.m. 
35 431·2 70 474·0 105 539·5 
36 32·0 o·8 71 75·5 1'5 106 41'8 2·3 
37 32'8 o·8 72 77·1 1'6 107 44·1 2·3 
38 33·7 0·9 73 78'7 1'6 108 46'4 2·3 
39 34'6 0·9 74 80•3 1'6 ] 09 48'7 2·3 
--
----
40 435'6 l·o 75 482'0 1'7 llO 551'4 2·7 
41 36'6 l·o 76 83'7 1•7 lll 53'8 2·4 
42 37'6 l·o 77 85•4 1•7 ll2 56.4 2'6 
43 38•1 l·o 78 87'1 1•7 ll3 59·0 2·6 
44 39·7 l•l 79 88·8 1•7 ll4 61'7 2·7 
-- ---
--
45 440•7 1·0 80 490•6 1•8 ll5 564'5 2·8 
46 41'8 1·1 81 92'4 1'8 ll6 67 ·4 2·9 
47 42'9 l'l 82 94·2 1'8 ll 7 70'5 3·1 
48 43·0 l'l 83 96'0 1'8 ll8 73·5 3·0 
49 45·2 1·2 84 98'8 1'8 ll9 76'5 3· 0 
-- --
---
50 446'4 1·2 85 500'6 1·8 120 579.5 3•0 
51 47•6 1·2 86 u2·4 1'8 121 82'5 3·0 
52 48'8 1'2 87 04'2 1'8 122 85'5 3· 0 
53 50·1 1'3 88 06•0 1'8 123 88•6 3·1 




-- - - --55 452·1 1'3 90 509•6 1'8 125 595·0 3·2 
56 54·1 1'4 91 ll '4 1·8 126 98•4 3•4 
57 55·5 1•4 92 13•2 1·8 127 602'0 3'6 
58 56'9 1'4 93 15'0 1'8 128 05'6 3• 6 
59 58'3 1•4 94 16'9 1'9 129 09•4 3'8 
-- -- --
- - · -
60 459·7 1'4 95 518•9 2·0 130 613'3 3·9 
61 61'1 1'4 96 20·9 2·0 131 17'2 3·9 
62 62'5 1•4 97 23•0 2·1 132 21·1 3·9 
63 63'9 l •4 98 25·6 2·0 133 25'0 3·9 
64 65•3 1'4 99 21·0 2·0 134 28•8 3'8 
- - -- -
--65 466•7 1'4 100 529'0 2·0 135 632'6 3'8 
66 68'1 1'4 101 31·0 2·0 136 36'5 3·9 
67 69•5 1'4 102 33·0 2·0 137 40'5 4· 0 
68 n ·o 1•5 103 35·0 2·0 138 45'6 4· 1 
69 72•5 1•5 104 37·2 2·2 139 49·7 4·1 
---
70 -k74' 0 1'5 105 53~·5 2·3 140 654'2 4·5 
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a) A116csillagok-megfigyelese. 
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A spektrum~k leirasa. 
ß Cassiopeiae nagysaga 2'3. F eher. 
(y Iu ?) 
1; 
6 II 
A törekeny resz igen elenk, erös Hß Hy vonalakkal, neha 
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n Oassiopeiac u. = var. (2) sarga. 
Er5s D es gycnge F vonal, 
kivehetö 
a magncsium csoport j61 
IIa. 
y Oassiopeiae n. = 2 kekes-feher. 
E csillag spektrumftban a fenycs vonalakat nem voltam 
kepes sem julius 24. sem augusztus 7-i'm eszrevenni, csupan egy 
crös vonalat J[tttam a vörösben ( C ?) Ut6bbi napon kitünö le-
vegö mellett eszleltem s a gyenge vonalak is eszrevchetök let-
tck volna. Ib. 
iJ Oassiopeiae n. = 3 kekes-feher. 
A hydrogen vonalak elenkck, D finorn Ia· 
' Oassiopeiae u. = 4 kekes-feher. 
Elenk spektrum erös Hß es y vonalakkal Ia. 
a Oephei n. = 3·2 kekes-feher. 
Hasonl6 az elöbbihez, az iliolyaszin ki.ilönöscn 616nk Ia. 
ß Oephei n. = 3 kekes-feber. 
Osupan a gyenge F vonal vchetö ki a kcdvczötlen leg-
köri viszonyok miatt. (.Jül. 24. l. = 3.) 
y Oephei n. = 3·4 sarga. 
A D es F vonalon kiviil sok apr6 fömvonal latszik IIa. 
fJ Persei n. = 4 sarga-feher. 
A folytouos spektrumon mitsem vchotni ki. 
11 Persei n. = 4·3 sarga. 
Szeles D vonal, meglehotös 6lenk F 6s Cs több fäm-
vonal IIa. 
r Persei n. = 4 sargas-feher. 
0 Perseihez hasonl6. 
y Persei 11. = 3 feher. 
Osupan az F vehetö ki. 
Q Persei 11. = 4 sarga. 
Igen szep oszlop-spcktrum, különöson a vörösben levö 
savok elenkek es szelesek; ket sav a vörösbon, ket gyengebb a 
zöldben es harom a kekbe11 tünik fel IIIa. 
ß Persei n. = var (3) kekes-feher. 
A Hf~ es lly j6l 6s elese11 1:1that6k, neha llo felYillan Ia· 
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x Porsei n. = 4·5 sargas-f~her. 
Gyenge, rövid spektrum, n6ha D tünik fel s talan P 
IIa (?) 
a Persei n. = 2 feher. 
Elenk spektrum eles fekete Hß Hy vonalakka1, a Ds. 
finom ercz vonalak a zöldben alig lätszann,k, atmeneti spektrum 
Ja. es na. között Ja. 
8 Persei n. = 3 kekes-feher 
Gyenge H{J Hy vonalak. 
v Persei n. = 4 särgas. 
Semmit sem lehet benne megkülönböztetni. 
s Pcrsei n. = 3 sargas-feher. 
Jet. 
Mitsem latni benne. E tajon levö csillagok nn,gyobb r6szt 
hasonlök egymashoz, mind szinre, mincl pedig spektrumra n6zvc, 
az elöbbi sargas-feher, az utöbbi bagyadt, halvany folytonos 
spektrum s a legnagyobb megeröltetessel sem lathatö valami 
vonal, meg jö levegö mellett sem. (Szept. 5. 1. = 2.) 
c Persei n. = 3·4 sargäs-feher. 
Hasonlö a Perseihez, de a H vonalak gyengebbek s a 
f6mvonalak szamosabbak Ilct. 
a Aurigae n. = 1 särgäs-feher. 
A D vonal nagyon eles, latni Hß I-ly vonalakat is gycn-
gen, cle elesen, szep a magnesium-csoport s azonkivül sok aprö 
f6mvonal Ila. 
fJ Aurigae n. = 2 kekes-feher. 
Hß es I-Iy vonalak igen intensivek Ja 
n Aurigae n. = 5 narancs. 
Fenytelen spektrum, az ibolyaszin alig lathatö. A vörös-
ben a k. törekenyebb oldalon elmosödott szalag leg6lenkebb, a 
kekes-zöldben s a zöldben harom erös sav, a zöldben ket erös 
vonal. lIJa. 
e Aurigae n. = 3 kekes-feher. 
A I-I vonalak jöl lätszanak a bagyadt spektrumban Ia. 
ß Ursae maioris n. = 2·3 kekes-feher. 
Igen elenk Spektrum, különösen a törekeny resz erös H 
vonalakkal Ja. 
8 «O'l'llAtW ,JENii 
a Ursao maioris 11. = 2 sürga. 
Finom D vonal s a zöldbou sok 6rczvoual l[LL;;zik I fo 
I' Ursae maioris n. = 2·3 feher. 
Elenk spektrum, erös Hfl Hr vonalakkal Ia, 
(S Ursae maiorit> n. = 3·4 sarga. 
Gyenge spektrum, a H vonalak is nagyou gyougek Iri(?) 
E Ursae maioris n. = 2 feher. 
Szep Ja. I{i~ Hr igen erösek, Ha gyenge Ia. 
~ Ursae maioris n. = 2 feher Ia· 
A I1 vonalak igen szepek, neha gyengo D voual is bthat6. 
Alcor. Spektruma tökeletesen hasonl6 az elöbbihez Ia · 
11 Ursae maioris n. = 2 feher Ia. 
Elenk H vonalak s nagyon finom D vonal vehetök eszrc. 
,y Bootis n. = 3·2 feher IIa. 
A bägyadt spektrumban csak a D s neh[LDy fiuom crcz-
rnnal latszanak. 
ß Coronae borealis n. = 4·3 kekes-feher. 
I-lß es I-lr hatarozottan lathat6k 
B Coronae borealis n. = 4 kekes-feher. 
Ia. 
E csillag spektrumaban a legnagyobb crömcgf'eszitessel 
:;em hUtam valamit. 
a Coronae borealis n. = 2 kekes-feher. 
A nagyon elenk spektrumot erös Hß Hr es JI(i szelik {Lt, 
gyenge D is latszik Ia. 
v Herculis n. = 4'5 kekes .feher 
mitsem latni a gyenge spektrumban. 
Cf Herculis n. = 4 kekes-feher. 
Elenk H{J Hr s gyenge D lathat6. 
/' Herculis n. = 3 feher 
vonal nem vehetö eszre. 
r. Herculis n. = 3.4 kekes feher 
I-lß Hr kisse elmos6dva, de azert j61 latszanak. 
Ia. 
Ia. 
(-J Herculis n. = 2·3 s(trga I la. 
D, Ha Hß j61 lathat6k s több fämvonal a zöldbeu. 
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a Herculis n. = 4 kekes-feher. 
Elenk Hß Hy-vel. Ict. 
~ Herculis n. = 3·2 sargas. 
A folytonos spektrumb61 csak a D vonal latszik ki. 
c Herculis n. = 3·4 kekes-feher. 
Elenk spektrum erös Hß Hy vonalakkal Ja. 
c' Herculis n. = var. narancs. 
Gyönyörii spektrum, ket erös absorbtio s[tv a vörösueu, 
mindkettö a k. t. r. fele elmos6clott ket finom sav a zölclben s 
ket erös a kekben, a többi savot a homalyos törekcny reszbeu 
csak sejteni lehet JJia. 
,y Herculis n. = 3 kekes-feher. 
Ha Hß I-Iy igeu elenkek. Ja. 
71" Herculis n. = 3·4 sarga. 
A spektrum igen hasonl6 a Nap-ehoz Ila. 
e Herculis n. = 5. 
A spektrum gyenge, cle azert HfJ es Hy l[tthat6k Ja . . 
(! Herculis n. = 4 kekes-feher. 
Hatarozott, elenk Hfl Hy vonalakkal Ici. 
J, Herculis n. = 5 sarga. 
Csupan D es F vehetök ki j61. Ila('.2) 
r Herculis n. = 3·4 kekes-feher. 
HfJ különösen Hy igen elenk Ja. 
fl Herculis n. = 3.4 feher. 
Csak a D vonal vehetö ki. 
fJ Herculis n. = 4 sarga. 
Mitsem latni benne. 
~ Herculis n. = 4·3 sarga. 
Hasonl6 A. Herculishez 
v Herculis n. == 4'5 kekes-feher. 
Hß Hy tisztan kivehetök 
o Herculis n. = 4'3 kekes-feher 
Elenk Hß Hy vonalak. 




Nagyon elenk szinü spektrum, Ha I#l Hy vonalak rencl-
kivül erösek, gyenge a D vonal. Ia· 
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c Lyrae n. = 4 kekes-feher. 
Kettös csillag, mindkettönck spektruma mcgegyczik H(l 
Hy vonalakkal Ia. 
13 Fl. Lyrae n. = 4 narancs-sarga. 
Igen szep J!Ia szeles sfwokkal, melyek a k. t . r. fele 
clmos6dottak, kettö a vörösben, kettö gyengebb a zölclben es 
Mrom erös a kekben van Ilia. 
s Lyrae n. = 4·5 kekes-feher. 
Kettös csillag, de a spektrumok egym{tsra esven, a H 
vonalak igen elmos6dva latszanak Ja. 
ß Lyrae n. = ver. kekes-feher. 
Ezen csillagot többször vizsgaltam (j(m. 17., ji'.ll. 27., 
szept. 2.), de fenyes vonalat sohasem lattam bcnnc, csup{tn 
Ha Hß es Hy vonalakat elesen es nagyon feket6n Ja. 
(} IJyrae n. 4· 5 narancsszinü. 
Hasonl613 Fl. Lyrae spektrumahoz,de sokkal gyeugebb s 
a savok nem olyanj61 vehetök ki, s a kekbcn csak ket sav latszik 
IJJa. 
)' Lyrae n. = 3.4 k6kes-feher. 
Eros Hß Hy vonalakkal 
16 Fl. Lyrae n. = 5 kekes-feher 
Hasonl6 az elöbbihez, de gyengebb 
Birmingham-fäle vörös csillag 




Nagyon vörös szinü spektruma eleg 616nk szeles sza-
laggal a vörösben, sargaban, harom a kekben, ezek a felötlöb-
bek, több mas csak sejthetö JIIa. 
a Andromedae n. = 2 kekes-feher. 
N agyon elenk s hatarozott Hß Hy es JI(j vonalakkal I a. 
tJ Andromeclae n. = 3. 4 sarga. 
Erös D vonal, Pis sU.vnak tünik fel, több vonalcsoport 
a zöldben, a törekeny resz igen szintelen atmeneti alak 1Ia. 
es IIJa. között Ila. 
fl Anclromeclae n. = 4 kekes-feher. 
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[3 Anclromedae n. = 2·3 narancs-szinü. 
Erös absorbtio sav a vörösben s a sargaban, ket gyenge 
sav vagy vonalcsoport a zöldben s nehany a törekeny resz-
ben, mely igen gyenge es homalyos IIIa. 
r Andromedae n. = 2·3 sarga. 
Erös D vonal F es b hatarozottan latszanak s több 
fömvonal villanik fel Ila. 
et Trianguli n. = 4·3 feher. 
D es F vonal meglehetösen 
csak sejthetö 
latszik s több finom vonal 
IIa. 
ß Trianguli n. = 3 kekes-feher. 
Az ibolya-szinü. kü.lönösen elenk, erös I-Iß I-Iy, gyenge D Iri. 
r Arietis n. = 4·3 kekes-feher. 
Kettös, mindkettö spektruma hasonl6 erös I-Iß Hy vona-
lakkal Ja. 
(3 Arietis n. = 3 kekes-feher. 
Hß es Hy vonalak intensivek Jet. 
Ct Arietis n. = 2 sarga. 
D es F meglehetös erösek, C es Bigen j61 L'.Ltszanak, 
sok fömvonal. Igen szep spektrum. IIa. 
35 Fl. Arietis n. = 5 sarga. 
Szep IIJa. hossz-Ll törekeny reszsr.el, mely tele van s{t-
vokkal II!ci. 
41 Fl. Arietis n. = 4·3 kekes-feher. 
Hß I-Iy s gyenge D vonal vehetök ki Ia. 
ß Tauri n. = 2 kekes-feher. 
N agyon elenk, különösen a törekeny resz, erös Hß Hy 
vonalakkal Jet. 
17 Fl. Taurin.= 4 kekes-feher. 
Hfl Hy igen j61 lathat6k 
11 Tauri n. = 3 kekes-feher (Alcione.) 
Hasonl6 az elöbbihez 
27 Fl. Taurin.= 4 kekes-feher. 
Hasonl6 az elöbbihez 




A spektrumbau szeles elnyelesi savok tünnek fel, legsze· 
1 1 
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lcsebu a vöröslJen s a sargaban levö, mintlkettö a k. t. r. fclc 
clmos6dott. A zöldben sok apr6 vonal erös b (?) csoport, a 
kekes-zöldben erös savJF'?) s meg kettö a törekenyebb reszben 
r Geminorum n. = 2·3 kekes-feher. 
Igen elenk H vonalakkal 
iJ Geminorum n. 3'4 feheres. 
Mit sem latni a gyenge spektn1mbau. 
a Geminorum n. = 2·1 kekes~feher. 
II Ja. 
Ja. 
A kettös csillagnak csak egy spektmma ULtszik nagyon 
Latarozott sötet H vonalakkal Ja. 
ß Geminorum n. = 2·1 sargas-feher. 
Eros D vonal j61 megkülönböztethetö a b es E csoport 
F vonal, talan G is, s a zöldben sok finom erczvonal Ila. 
(J Canis minoris n. = 3 feher. 
A H vonalak j61 latszanak, de nem cgesz elcsek Ja. 
a Canis minoris n. = 1 feher. 
Hasonl6 az elöbbihez, de sokkal elenkebb, s a H vonalak 
elesek Ja. 
fJ Leonis n. = 4·3 feher. 
Bar a spektrum eleg gyenge, de azert a sz6les II vonalak 
azonnal föltünnek Ja. 
11 Leonis n. = 3·4 feher. 
A gyenge spektrumban nem lehet vonalat megkülön-
böztetni. (Talan F?) 
a Leonis 11. = 1 ·2 feher. 
A töreke11y resz különösen elenk, erös H vonalak s neh:iuy. 
vekony fämvonal lathat6 be11ne Ja. 
~ Leo11is n. = 3 feher. 
A kisse fenytelen spektrumban 11agyo11 elenk H vonalak 
vannak Ja. 
r Leonis n. = 2 sargas-feher. 
A nap spektrumhoz hasonl6 D es F vo11al 
nagyon j61 lathat6. A törekeny resz kisse gyenge 
o Leonis 11. = 2·3 feher. 
Szep elenk spektrum erös H von alakkal 
b E csoport 
Ilci. 
Ja 
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ß Leonis n. = 2 feher. 
A H vonalak kisse elmos6dottan tünnek fel, de nagyon 
elenkek Ja. 
o Serpentis n. = 3·4 feher. 
Erös H vonalak Ja. 
a Serpentis n. = 2·3 sarga. 
Erös D vonal elenk F vonal s több vonalcsoport (b is) 
lathat6 - IIa. 
,11 Serpentis n. = 2·3 feher, 
Hß es Hy vonalakkal Ja. 
< Serpentis n. 3·4 kekes-fehfa. 
Elöbbivel egyezik Ja. 
IJ Serpentis n. = 3 sarga. 
D es F vonalon kivül több vonalcsoport tünik fel IIa. 
0 Serpentis n. 4·3 sarga. 
Egeszen hasonl6 az elöbbihez Ila. 
r~ Ophiuchi n. = 3 narancs-szinü. 
Harom erös savval, melyek a k. t. r. fele elmos6dottak, 
közülök egy a vörös-, egy a narancs-, cgy a kekben van. Eze-
ken kiviil a vörösben ket mas gyenge sav latszik II la. 
c Ophiuchi n. = 3·4 sarga. 
Des Ftisztan kivehetö s apr6 vonal csak neha latszik Ila. 
/, Ophiuchi n. = 4·3 kekes-feher. 
Hß es Hy vonal igen erös Ia. 
~ Ophiuchi n. = 3·2 kekes-feher. 
Igen elenk, folytonos spektrum, csak a gyenge D vonal 
latszik neha benne Jb. 
l Ophiuchi n. = 4·5 kekes-fehfa. 
Hß Hy igen elesen latszanak Ja. 
x Ophiuchi n. = 3'4 sarga. 
D es F vonalon kivül több apr6 vonal vehctö ki Ifa. 
11 Ophiuchi n. = 2·3 kekes-feher. 
Ha Hß Hy tisztan es elesen latszanak Ja. 
a Ophiuchi n. = 5 sarga. 
lJ es F elesek, töbh vonn.l scjthctö a zöldhci1 lla. 
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a Ophiuchi n. = 2 kekes-feher. 
Elenk szinü spektrum, az erös F vonalon kivül meg ket 
keskeny latszik az ibolya szinben ( Hy Ho?) Ja. 
(J Ophiuchi n. = 3 sarga. 
Rendkivül hasonlit a nap-spektrumhoz, D b F es G tisz-
tan kivehetök Ila. 
r Ophiuchi n. = 4·3 kekes-feher. 
Elenk spektrum, erös H(J Hy vonalakkal Ja. 
11 Ophiuchi n. = 4·3 feher. 
Violaszin nagyon elenk, erös H vonalakkal Ja. 
o Ophiuchi n. = 4. 
Mitsem latni a gyenge spektrumban. 
68 Fl. Ophiuchi n. = 4"5 feher. 
A spektrumban gyengesege claczara j61 latszanak a jcl-
lemzö H vonalak. Ja, 
70 Fl. Ophiuchi n. = 4·5 sargas. 
Talan neha az F vonal lathat6, egyeb semmi. 
72 Fl. Ophiuchi n. 3·4 kekes-feher. 
Elenk spektrum H(J Hy vonalakkal Ia. 
Kis csillag (n.=7) 70 Fl. es o ophiuchi között kisse delre 
tölünk. Szine tegla-vörös, spektruma csupa sav, a vörös a csillag 
kicsisegehez feltünö elenk, a többi resz halaväny, va16sziniileg 
JIIb-höz tartozik, de kedvezötlen legköri viszonyok megnehezi-
tik az eszlelest (jün. 17. 1. = 3.) 
E csillagot többe nem sikerült feltalalnom, bar helyzetet 
felirtam, söt a csillagatlaszba szemmertek utan bele is raj-
zoltam. 
A. Aquilae n. = 3·4 kekes-feher. 
Hß Hy igen elenk Ja. 
y Aqi;ilae n. = 3 sarga. 
Elenk D vonal, a magnesium csoport, F tiszUrn kivc-
hetök Ila. 
a Aquilae n=l.2 kekes-feher. 
lgen szep szines spektrum Ha Hß Hy es Ho erösek. Ja. 
IJ Aquilae n. = var. sarga. 
Gyenge spektrum, a Napehoz hasonl6. Jfa. 
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e Aquilae n=3, kekes-feher. 
Gyenge spektrum elenk Fes gyenge Hy vonalakkal. la. 
~ Delphini n=5·4, kekes-feher. 
Az ibolya elenk szinü, erös Hß vonal. 
c Pegasi n=2·3, sargas-feher. 
D) F) tovabba b es E igen elesen es tisztan 
talan Hy is. 
e Pagasi n=3·4, kekes-feher. 
Erös H{J es Hy vonalak. 





Elenk spektruma, szep szines törekeny reszszel, vonala t 
azonban csak egyet lehet latni neha a vörösben (C ?) 
ß Pe.gasi n=2·3, sarga. 
Gyönyörü III. Typusa. Erös sav a vörösben s a narancs-
ban, a k. t. r.-fele elmosödva, a zöldben közel levö 2 vekony 
sav s meg kettö erösebb a kekben, azon tul az ibolyaszinü 
egeszen homalyos. Ilfa. 
a Pegasi n=2, kekes-feher. 
Igen elenk spektrum Hß Hy es Ho vonalakkal. 
a Scorpii n=l·2, sarga-vörös. 
A k. t. r. igazan ragyog6 szep s a többi resz is eleg elenk. 
Szeles sav a vörösben s a narancsban, a k. t. ?·.-fele el-
mos6dva. Kettö ezekhez hasonl6 tünik fel a kekben is (faJan 
P es G ?) ; mig a zöldben sok :finom vonalcsoport latszik, közü-
lök kettö különösen szeles es elenk. A törekeny resz vege fele 
meg ket erös sav latszik. IJJa. 
,u Sagittarii n=4 kekes-feher. 
A spektrum nagyon gyenge, Hß es Hy megis nagyon j6l 
latszanak. Ja. 
v Sagittarii n=3·4, kekes-feher. Ja. 
Elenk ibolyaszinü, erös H vonalakkal. 
A. Sagittarii n=3, kekes-feher. 
Elenk spektrum, elenk H vonalakkal. I a. 
a Sagittarii n=2·3, 1cekes-feher. 
Erös H vonalak, neha gyenge D vonal is lathat6. Jri. 
\ 
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~ Sagittarii n=4, sarga. 
Eros D es meglehetös 
fämvonal a zöldben. 
elenk F vonal, ezeken kivül sok 
Jla. 
~ Sagittarii n=3·4, kekes-feher. 
N agyon erdekes spektrum. Elenk H vonalakkal, különö-
sen erös Hß Hy, neha H(J is lathat6. Feltünö a szeles s a 
k. t. 1·.-fele elmos6dott a D vonal. Sajnos, hogy a csillag alant 
allasa megneheziti az eszlelest. 
7C Sagittarii n= 3, feher. 
A spektrum törekeny resze különösen elenk, Ffi3 Hy igen 
j61 kivehetök. Ja. 
« Sagittarii n=4, feher. 
Az elöbbihez hasonl6. Ia. 
3H Scuti n=4·5, sarga. 
F es D hatarozottan latszanak s neha par vonal a 
zöldben. Ila. 
6H Scuti n=5·4, sargas-feher. 
Talan neha D es F lathat6. 
'7 H Scuti n=5, sarga. 
D es F egeszen j61 kivehetök. Ila. 
ß Oapricorni n=3, sargas-feher. 
D vonal es b csoport egeszen tisztan latszanak s több 
apr6 fämvonal. IIa. 
r Oapricorni n=4·3, kekes-feher. 
Erös Hß Hy es gyenge D vonal. Ja. 
ß Aquarii n=3, sargas-feher. 
D es F vonal j61 latszanak s több fämvonal. IIa. 
a Aquarii n=3, sargas-feher. 
Az elöbbihez hasonl6. Ila. 
r Aquarii n=4·3, kekes-feher. 
Hf/ J-Iy vonalak hatarozottan latszanak. Ici. 
a Piscium austr. n=1·2, kekes-feher. 
A Spektrum lobog, de azert a negy H vonal igen elesen 
es hatarozottan latszik, D feltünöen szeles es clmos6dott, a 
spektrum hasonHt ~ Sagittarii-6hoz. Jci. 
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b) Üstökös meg:figyelesek. 
1. Wels-üstökös. (1882. I.) 
Ezen nevezetes üstökös eszlelese sok akadalyba ütközött 
s vege fele egeszen meghiusult. Majd a park eszaki reszen levö 
nagy fäk, majd meg a felhök között kellett vadaszni az üstö-
kösre, mely alkalmakkor nem egyszer csodaltam meg a refl.ec-
tort hajt6 6ramii tökeletesseget. Kellö mereseket sem tehet-
tem, a különben eleg gyenge spektrumon, a szükseges beren-
dezesü spektroskop hlanyaban. Az eszlelesre Vogel-fäle okular-
spektroskopot hasznaltam ressel a pris~a s az okular között. 
Az eszlelesi napl6 feljegyzeseit sz6 szerint közlöm. 
Marcz. 29-en kaptam elsö ephemeridait Konkoly Mikl6s 
baratomt61 s az nap este megkiserlettem felkeresni az üs-
tököst; de az erös holdfeny s a csillagzat alant allasa meg-
hiusitottak minden törekvest. 
Közben atyam halala minden munkat megszüntetett; 
mig vegre april 7-en rövid kereses utan raakadtam 88-szoros 
nagyitassal. 140-szeres nagyitasnal igen szepen latszott, feltü-
nöen erös magja s hosszu egyenes cs6vaja van. 
April 22. Az üstÖkös j6val nagyobb, de spektrumat 
eszlelni meg nem lehet. Magja 7-8-ad nagysagü, fänyesebb 
resz veszi körül, mig a csöva vege fele fokozatosan gyengebb. 
Majus 11. Mar közönseges szinhazi tavcsövel is lathat6, 
mig apr. 7-en a kisebbik keresövel nem is, a 27"' Steinheillal 
alig latszott. Alakja valtozatlan. 
Majus 16. Erös nezessel szabad szemmel veltem latni. 
Spektruma szintelen, gyenge szalag. 
Majus 17. J6 legköri viszonyok mellett a gyenge foly-
tonos spektrumban hä.rom fänyesebb csom6t pillantottam meg, 
e csom6k feltetlenül szenhydrogen vonalaknak felelnek meg, 
a vonalak a szeles resnyilas mellett nagyon elmos6dottak, 
azert csak mintegy a spektrum megvastagodasai tünnek fel. 
Meresröl vagy összehasonlitasr61 sz6 sem lehet. 
Majus 20. A 17-en eszlelt csom6kat nem voltam kepes 
üjra meglatni, mely körulmenyt a rossz legköri viszonyoknak 
tulajdonitok. 
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Majus 22. .Az üstökösön, de fökep tipektruman nagy-
mervü a fenygyara.podas. Magja uagyon elenk sargas szinü, a 
szomszed csillagok szinehez kepest, köröskörül fänyes ködanyag 
környezi s iigy tetszik, mintha a mag a cs6va fele esö reszen 
sokkal elesebben volna hatarolva, mig a nap fele fordult oldal 
fokozatosan ehnos6dnek. 
Spektruma az edcligiekhez hasonlitva nagyon elenk es 
szep szines ; különösen hosszü a vörös resz - majd az egesz 
spektrum 1'4-resze - a törekeny resz azonban nagyon halavany. 
A szalagalakü folytonos spektrumot elliptikus feheres-
zöldes vilagos köd környezi, melyben hä;om fänyes, vegein ki-
hegyezett csik lathat6. Egyik a sargaban, a masik körülbelöl 
a b vonal tajan a sargas-zöldben, a harmadik leggyöngebb a 
halvany törekeny reszben szeli at a folytonos spektrumot. 
Merest, alkalmas eszköz hianyaban, nem tehettem, különben 
is a rossz levegö s az erös holdfeny mellett az eszleles nagy 
nehezsegekkel jar. 
Majus 25. Spektruma az elöbb leirthoz hasonl6, csak-
hogy a folytonos spektrum j6val erösebb. Polariskoppal a cs6-
vaban a maghoz közel, mintha polarizalt fenyt eszleltem volna. 
Majus 28. Az üstökös alant allasa s a nedves levegö 
lehetetlenne tette a komoly eszlelest. 
Junius 2: A tavcsövet nem tudtam mar ra iränyozni, 
annyira alant all, különben daczara az erös holclfänynek, sza-
bad szemmel is igen j61 lathat6. 
Junius 3. Okulva a tegnapi eseten, ma koran kezdtem 
az eszleleshez (9 3·0m), az apr6 fürtös felhök azonban iijra sok 
akadalyt görditettek utba. Vegre egy felhöhasadekon megpil-
lantottam valami 10-15s-ig. Magja egeszen narancsszinii es 
korongalaku, a cs6va mintha ketagunak tünnek fel, de az 
csal6das is lehet a rövid eszleles mellett. Beallitva az 6rage-
pet, spektroskopomat csavartam fel a tavcsöre es szememet 
folyton az okularon tartva, vartam egy kedvezö fekvesii felhö-
hasadekra, vegre felvillant egy pillanatra az intensiv folytonos 
spektrum, de azzal vege volt mindennek, az eget a felhök veg-
leg elboritottak. 
J {mins 6-an hason16 körl'tl menyck közütt folyt a vaclft-
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zat, mig vegre az üstököst epen a lenyugvas pillanataban meg 
egyszer ut6ljan meglathattam. 
Kesöbbi napokon, különösen a perihelium idejeben, nap-
pal kerestem az üstököst, de apr6 cirrus-felhök annyi fänyt 
tükröztek a tavcsöbe, hogy lehetetlen lett volna bärmely ki-
sebb egitestet megpillantani. 
2. Barnard-Üstökös. 
A becsi es. k. akademia ältal közölt ephemeridäk utän 
szeptember 26-än 16h I-I. K. I. talaltam meg a gyenge üstö-
köst, mely egy gyenge korongalakü ködtömegböl allott rövid 
egyenes nyulvanynyal; sürüsödest nem vettem eszre. Spektro-
skopikus eszlelese a vegtelenül nedves levegö s erös holdfäny 
mellett nem sikerült. Szeptember 30-än 17h, üjra felkerestem, 
de minden eredmeny nelkül. 
3. A nagy szeptemberi üstökös. 
Konkoly Mikl6s barätom sürgönyenek aclatai szerint 
szeptember 26-än 17h H. K. I.-ben hosszabb ideig erellmeny-
telenül kerestem az üstököst a reflektor keresöjevel, vegre 
szabacl szemmel kezdem kemlelni az eg megfelelö täjat s a 
keleti eget meglehetösen elfedö nagy fäk között megpillantot-
tam a hatalmas cs6vat. Az epület erkelyeröl mar az egesz 
egitest lathat6 volt s igazan nagyszerü latvanyt nyujtott. 
Magja nagyon fänyes, de ködös volt, intensiv sarga szinü, a 
cs6va hosszat valami 150.ra becsültem. 
Kesöbb a tavcsövel is eszleltem, a mag nagyon elmos6-
dottnak tünt fel s korong alakünak tetszett, belöle a cs6va ket-
felül ivalakban sugarzott ki, spektruma nagyon fänyes folyto-
nos spektrum, vonalt vagy egyeb reszletet nem lathattam 
benne a rendkivül neclves legköri viszonyok mellett, különben 
is a szep tünemeny a Nap emelkedesevel gyorsan fogyott. Ke-
restem nappal is, de a szaguld6 felhök között eredmeny nelkül. 
Szeptember 28-an 17h 40m H. K. I-ben sikerült spek-
trumat körülmenyesen eszlelni, de mereseket rajta nem tehet-
tem kellö eszköz hianyaban. A nagyon Henk folytonos spektru-
mot ket igen fänyes vonal szegi at. Az egyik - sarga vonal -
2* 
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a D vonal mellett, kisse a kevesbbe törekeny resz felü cltol6dva, 
a masik az F vonal tajan tünik fel. A kettö között de jöval 
gyengebb foglal helyet. Az eszleles annyival inkabb erdekes 
volt, mert a mar erösen megvilagitott legkör eleg fänyt tükrö-
zött a tavcsöbe, hogy a Fraunhofer-föle vonalak lathatok legye-
nek s velök az üstökös vonalak helyzetet nagyjabol összeha-
sonlitani lehessen. 
Szeptember 30-an 17h-18h között H. K. I. 
Az üstökös fönye erösen megfogyott, a mag sarga ko-
rongnak latszik, mely a parabola alaku csova tüzpontjaban van. 
A csovat egesz hosszaban sötetebb resz ket fele valasztja. A 
spektrum is jöval gyengebb, de a sarga natrium vonal meg erös 
cle röviclebb mint a mult alkalommal. Az igazan botranyos 
levegö mellett meg 4 szenhyclrogen vonalat lehet meg-
különböztetni. 
Oktober 19. 17h 30. H. K. I. 
A fellegek között csak egy pillanatra l{tthattam az üstö-
köst s ugy tetszett, mintha magja henger alakt'l volna. 
Oktober 23. l 6h 30. T-I. K. I. 
Ma lattam elöször az üstököst egesz pompajabau, cddig 
reszben a hajnal, mas reszt a Hold kepezett akaclalyt az eszle-
lesnel. Csovaja parallel feküdt µ es a Hyclrne csillagokkal, hosz-
sza 25-30° lehetett es 5° szeles, kisse clel fele görbült s ket 
reszböl ällonak latszott, a cleli resz volt a fönyesebb. A mag 
hosszas henger vagy orso alaku, 4-5-ször oly hosszü mint 
szeles s gömb alaku köcltömeg veszi körül. 
Spektrumaban 4 fönyes vonal van: a folytonos spektrum 
majcl vegleg hianyzik. Polarisalast nem tucltam konstatalui . 
. November 1. 17h 30m H. K. I. 
Az üj üstökös-spektroskoppal annyira elkeszültem, hogy 
vegre az üstökös spektrum{m mereseket tehettem, bar a müszer 
vegleges beallitasat kesöbbre kelle halasztanom. 
A köclszerü alapon, mi vegtelen gyenge folytonos spek-
trumnak felel meg, 3 vonalat eszleltem 0.2, 1.0; 0.5 intensi-
tassal, minden vonalat 4-szer mertem, a legfänyesebbnek fel-
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tünö pontra allitva a müszer vonalat, a hullamhosszus[Lgra rc-
dukalt eredmeny a következö : 
r. II. III. vonal. 
560.0 515.0 474.5 
561.0 515.0 468.5 
563.0 514.5 472.0 
562.5 515.0 471.0 
közep . 561.6 514.9 471.5 m.m.m. 
November 3. 16h H. K. I. 
Az üstökös csak erös ködön at eszlelhetö, a mag nagyon 
elmos6dott, s a spektrum igen gyenge, a beallit6 vonal megvi-
lagitasa sok nehezseggel jar. 
Eredmeny: 
I. II. III. 
564.0. 515.0 470.0 
560.0 515.0 470.5 
563.0 517.0 469.5 
560.5 510.5 471.0 
560.0 515.0 472.5 
közep 561.5 514.5 470.7 m. m. 111. 
November 6. lßh 30m I-I. K. I. 
A legköri viszonyok meglehetös j6k. A mag nincs több6 
oly hatarozottan hatarolva mint ecldig, cle eleg fänyes, alakja 
hosszu s a nap fele fordult reszben sürüsödest mutat, szaka-
dast nem tucltam konstatalni 88-, 140- es 240-szeres nagyi-
tasnal sem. 
A spektroskop vegleg elkeszülven, csavarmenet erteke 
pontosan meghataroztatott s igy a meresek ereclmenye bizto-
sabb mint az adcligi eszlelesekµel. A 3 vonal, melyek a vörös 
veg fele elesebbek s a törekeny resz fele elmos6clottak, egyenkint 
8-szor meretett. Közlöm a beallitasokat s a hullam hosszusagra 
redukält ertekeket. 
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I. II. ur. 
'/' }. ?' }, )' }. 
114.5 563.0 93.0 515.0 ß8.0 471.0 
113.0 559.0 H3.0 515.0 66.0 468.1 
113.0 559.0 93.0 515.0 65.0 466.7 
113.0 559.0 94:0 516.9 68.0 471.0 
117.0 570.5 92.5 514.1 66.0 468.1 
117.0 570.5 94.5 517.8 67.0 469.5 
113.0 559.0 93.5 515.9 67.0 469.5 
116.0 567.4 94.0 516.9 68.0 471.0 
közep 563.4 515.8 469.4 
November 7. 16h 30m 
A magon semmi valtozas, talan a sürtisödes erösebb a 
tegnapi eszlelesnel. Spektruman 10 merest eszközöltem. 
r. II. III. 
1' }, ·1· }. ·1· }, 
113.0 559.0 94.0 516.9 67.0 469.5 
114.0 561.7 92.0 513.2 69.0 472.5 
114.0 561.7 92.0 513.2 68.0 471.0 
115.0 564.5 95.0 518.9 65.0 466.7 
115.0 564.5 94.0 516.9 68.0 471.0 
115.0 564.5 93.0 515.0 68.0 471.0 
115.0 564.5 95.0 518.9 68.0 472.5 
113.0 559.0 93.0 515.0 68.0 472.5 
115.0 564.5 93.0 515.0 68.0 472.5 
114.0 561.7 94.0 516.9 67.0 469.5 
közep 562.6 516.0 470.9 
November 10. 17h FL K. I. 
Az üstökös magja igen homalyosan latszik, rajta valtozas 
nem eszlelhetö, spektruma meg mindig eleg fänyes. 10-szeri 
meres eredmenye a következö : . 
I. II. III. 
1' }, 1' X 1' }, 
114.0 561. 7 93.5 515.9 68.0 471.0 
114.0 561.7 94.0 516.9 6~).0 472.5 
114.5 563.0 94.0 516.9 70.5 474.7 
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I. II. III. 
?' ). ?" it r }, 
114.0 561.7 93.0 515.0 70.5 474.7 
114.0 561. 7 93.5 515.9 68.0 471.0 
114.5 563.0 92.5 514.1 67.0 469.5 
115.0 564.5 93.0 515.0 67.0 469.5 
113.0 559.0 93.0 515.0 67.0 469.5 
113.5 560.3 92.5 514.l 69.0 472.5 
114.0 561.7 93.0 515.0 68.0 471.0 
közep 561.8 515.4 471.6 
November 11. 16 1-I. K. I. 
Az üstökösön jelentekeny valtozast nem vettem eszre, a 
harom vonalat 10-szer mertem. 
I. II. III. 
r }, ?' }. 'r }, 
113.0 559.0 94.0 516.9 70.0 474.0 
113.5 560.3 92.5 514.i 68.0 471.0 
113.5 560.3 93.0 515.0 67.0 469.5 
113.0 559.0 94.0 516.9 68.0 471.0 
113.5 560.3 92.5 514.1 67.0 470.2 
113.0 559.0 93.5 515.9 68.0 471.0 
114.0 561.7 92.5 514.1 68.0 471.0 
114.0 561.7 93.0 515.0 69.0 472.5 
115.0 564.5 93.0 515.0 69.0 472.5 
114.5 563.l 93.5 515.9 70.0 474.0 
közep 560.9 515.3 471.7 
November 12. 16-l 7h H. ](. I. 
A nedves, ködös levegö mellett az üstökös magja igen ho-
malyos, a cs6va altal elfödött, a tavcsövel lathat6 legkisebb 
csillagok (n=l2-13) is a mag közvetlen közeleben egesz 
tisztan atlatszanak. A spektrum gyenge s a beallitas sok ne-
hßzseggel jar. 
I. II. III. 
?' 1 ?' ). ?' }, 
114•5 563.0 93.0 515.0 67.0 469.5 
114.0 561.7 92.5 514.1 67.0 469.5 
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I. II. III. 
?' }, r }, ?' }, 
113.0 559.0 94.0 516.9 66.5 468.8 
114.0 561.7 94.0 516.9 68.6 471.0 
114.5 563.o- 93.5 515.9 69.0 472.5 
113.0 559.0 93.0 515.0 69.0 472.5 
114.0 561.7 94.0 516.9 67.0 469.5 
115.0 564.5 92.5 514.1 70.0 474.0 
115.0 564.5 93.5 515.9 68.0 471.0 
114.0 561.7 92.0 513.2 68.0 471.0 
562.0 515.4 470.9 
November 18. 16h 30m H. K. I. 
Az üstökös nagyon halavany, magjat hosszas ködtöineg 
veszi körül, melyen keresztül sok apr6 csillag latszik. A spek-
trum igen gyenge, a vonalak csak szeles i:es nyilasnal lathat6k, 
mi a beallitas pontossagat csökkenti. 
I. II. III. 
?" ).. ?' }, r }, 
113.0 559.0 93.5 515.9 69.0 472 .5 
114.0 561.7 92.5 514.1 68.0 471.0 
114.5 563.0 94.0 516.9 69.0 472 .5 
113.0 559.0 93.0 515.0 67 .0 469.5 
115.0 564.5 93.0 515.0 68.0 471.0 
közep 561.4 515.4 471.3 
az összes eszlelesek ercdmenyet a következö tabla tünteti fel. 






November 1. 561"6 514•9 471·5 4 
)) 3. 561•5 514•5 470"7 ·5 
)) 6. 563•4 515•8 469•4 8 
)) 7. 562"6 516•0 470"9 10 
)) 10. 561•8 515"4 471"6 10 
)) 11. 560•9 515•3 471·7 10 
)) 12. 562"0 515•4 470"9 10 
)) 18. 1 561•4 515"4 1 471•3 1 5 
„ , Kozep 561·9 515·3 471.·0 62 
• 
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Ha a 62 lemeresböl nyert eredmenyt összehasonlitjuk 
azon közepertekkel, melyet Konkoly Mikl6s ur az 1864. I es 
1881. c között eszlelt valamennyi üstökös spektrumab61 leveze-
tett (Ertekezesek a math. tud. köreböl IX. k. VIII. sz. 1882.) 
eleg szep megegyezest talalunk: 
eszlelesem eredmenye: 561. 9 515.3 4 71.0 
közep összes üstökös 6szlelesekböl: 560.9 515.6 469.5 · 
különbseg + 1.0 -0.3 + 1.5 
Napfogyatkozä.s megfigyelese mä.jus 16-an . 
.A. napfogyatkozasnal a kontaktok lehetö pontos eszlelese 
es több fenykep keszitese volt feladatul kitüzve, es ehhez kepest 
az observatorium szemelyzeten kivül meg a következö urak is 
sziveskedtek közremüködni: Dr. Kuncz .A.dolf fögymn. igaz-
gat6, Knebel Ferencz es J enö fänykepeszek es .A.leander Gusz-
tav VIII. oszt. tanul6 Szombathelyröl, kiknek szives färadoza-
saiert ezen uton is köszönetemet kifejezem. Dr. Kuncz igazgat6 
ur a fögymnasium tulajdonat kepezö Bardou es Filst61 keszi-
tett 36'" nyilasü messze-lat6t is atengedte e czelra. Knebel 
Ferencz ur pedig kitünö szaraz elmulsio-lemezeket keszitett a 
photographiai felvetelekhez . 
.A. refiektornil, mely 6"-ra leszoritva volt, magam esz-
leltem egy egyszerü. helioskop segelyevel, mely egyik oldalan 
megezüstözött s ezen oldallal a diagonal tükör fele forditott 
planparallel üvegböl an. .A. tükör hö- es fänysugarak nagy re-
szet visszaveri, s igy a N ap biztosan es kenyelmesen eszlelhetö, 
esetleg meg gyenge neutral üveget is fel lehet c savarni az oku-
larra. Mellettem volt egy Oalame-fele Chronometer, melyet e 
cz6lra Konkoly ürt61 kaptam kölcsön, s az eszleles elött es utan 
a Normal 6raval összehasonlitottam.· 
Nehany perczczel az elsö kontakt elött, beallitottam a Nap 
azon pontjat, hol az erintesnek törtennie kellett vala s kezd-
tem a chronometer üteseit szamlalni 19h Qm 12s.2 ugy tünt fel 
a napkorong, mintha egy egyenes lap erintene, a következö ma-
sodperczben mar be volt melyedve a Hold körvonala . .A. j6 le-
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vegö mellett a Hold-korong egyenetlensegeit igen elesen le-
hetett latni. 
Gothard Sandor az epület erkelyen Bardou-fäle csövel 
eszlelt s Kuncz igazgat6 a normal 6ranal az idöt jegyezte. A 
müszer allvanya nem leven kifogastalanul szilard alkotmany, 
az eszleles eleg bajjal jart, s az eszlelö a kontaktot csak kisse 
elkesve eszlelte,midönaHold-korong mar bemelyedt 19h Im ls.5 
H. K. J-kor, a mozgas gyorsasagab61 azt következtette, hogy 
a nl6di erintkezes 30-40s-vel elöbb törtenhetett, tehat 
19h Om 25s-kor. 
A kontaktok eszlelese utan a 4"-re leszoritottreflektorra 
alkalmazott Browning-fele napphotographiroz6 keszülekkel, 
szintelenitö Barlow lencse közbecsatolasaval megkezdödött a 
fenykepek felvetele. Azon pillanat, melyben a momentzar6 at-
csa.pott, pontosan följegyeztetett, s miutan Konkoly ür a meg-
elözö es következö esteken a tavirda-igazgat6sag szivessege 
folytan rendelkezesünkre bocsatott vonalon idöjeleket adott, a 
felvetel ideje ls-ra biztos. N em mulaszthatom el ezen alkalmat, 
hogy Konkoly Mikl6s urnak köszönetet ne mondjak azon 
öszinte szives baratsagaert, melyet különösen a neha sok boszu-
saggal jar6 idöjel-adasoknal tanusitott. A keszitett 6 kep ma-
solatat az idö pontos feljegyzesevel mellekelem. A lemereseket 
a hozza szükseges eszközök hianyaban nem foganatositottam 
ez ideig, de remenylem, hogy meg az ev folytan a müszert el-
keszithetem s a szükseges mereseket vele megtehetem. 
A kilepes hasonl6 m6don, de jobb sikerrel eszleltetett. 
A reflektoron 20h 47m 5ßs.2 H. K. J-ben eszleltem, 
mig Gothard Sandor 20h 48m OQs. 8 H. K. I. jegyzett. 
közep 20h 47m 5Ss.5. 
A fogyatkozas maximuma alkalmaval a vilagossag erösen meg-
csökkent, a targyak, különösen a mezök, fäk szürkes, sajatsagos 
szint öltöttek, a falevelek hasadasain stb. keresztül projicialt 
napkepek a fogyatkozas alakjat mutattak. 
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Venus-Uvonulasa decz. 6-an. 
Bar az eget vastag felhöreteg takarta, megis minden el6-
keszület megtörtent a kontakt eszlelesehez es fänykepek felve-
telehez. Ugyanazon urak, kik a majusi napfogyatkozas alkalma· 
val szivesek voltak közremüködni, ismet megjelentek. Feszült 
varakozassal neztük a felhök oszlasat, 1 6ra körül neha-neha 
a nap is elötünt, azonban 2 6ra utan üjra teljesen elborült s 
ügy latszott, nem lesz alkalmunk a ritka tünemenyt eszlelni. 
3h 30m kor a nyugati horizonon kezdtek a felhök meghasadoz-
ni, sietett ki-ki elfoglalni a szamara kijelölt helyet. 3h 40m 
H. K. J-kor meg is pillantottuk a napkorong harmadat es 
rajta mint fekete kör alakü foltot a Venust. Bar a csillagzat 
alant allasa s a rendkivüli nedves levegö miatt a korongok 
fogas kerekekhez hasonlitottak, megis megkiserlettük a fäny-
kepfelvetelt a rendelkezesünkre all6 par (4-5) percz alatt, 
mi azonban nem sikerült. A keves chemiai sugar s a tünemeny 
rövid tartalma nem voltak elegsegesek a szükseges hatas meg-
tetelere, a kepet nem lehetett elöhivni. 
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ponalva. 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az alland6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 1 O kr. XXI. H u n y ad y Jen ö. Tetelek a componalt determinan-
•oknak egy különös nemeröl. 1 O kr. - XXII. K 6 n i g Gy u 1 a. A raczionalis 
1üggvenyek altalanos elmeletehez. 1 o kr. - XXIII. Si 1 b erste in S a 1 am o u 
Gotha.rd Jenö Astrophysika.i megfigyelesek stb. 1SS2-ben 
NAPFOGYATKOZAS 
1~~~. majus1o-an. 
20h 42m 21 •, H. K. I. 
M. T. Ak.Ert. a math. Tud. körehöl 1883. X. K. 8. sz. 
Nyomt. Pataki J6zsefudv. mÜintezet. 
Gothard Jenö Astrophysikai megfigyelesek stb. lSS2-ben 
NAPFOGYATKOZAS 
1~~~. maju~1o-an. 
20h 42m 21 •, H. K. I. 
M. T. Ak.Ert. a math. Tud. köreböl 1883. X. K. 8. sz. 
Nyomt. Pataki Jozsefudv. mÜlnMzet. 

Ötödik kötet. 
I. K 0 n d o r Gusztäv. ßmlekbeszed Nagy Käroly r. tag felet~ .10 kr. -
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6jnk vizrajzj ismeretehez 20 kr. - III. Dr. 
H 0 i t s y p ä 1. Csillag-eszleles a kelet.nyugot vonalban (egy szämtäbläval.) 
3o kr. _ IV. It u n y ad y Jeno. A ki1pszeleten fekvll hat pont felteteli egyen-
letenek különbözü alakjair61. (Folytatäs a IV. kötetben ugyane c~im alatt meg-
jelent ertekezesnek.) 10 kr.-V. Hunyady Jenll . .A.pollomus feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Grube r Lajos. 2411 Cassiopeiae kettlls csillag 
mozgäsar61. 10 kr - VII.Martin Lajos.' -;-, .A. vältoztatäsi hänylat alkalma-
zäsa a propeller-fölület egyenletenek lefeJtesere. 20 kr. - VIII. K o n k o 1 y 
Mikl6s. A teljes holdfogyatkozas 1877. februär 27-en es az 1877. (Borelli) I. 
szämu üstökös szinkepenek megfigyel6se az 6-gyallaj csillagdän. 10 kr. - IX. 
K 0 nk 0 1 y Mikl6s. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (härom 
keptäbläval.) 40 kr. - .x .. K o n.k o l y Mikl6s. 160 äll6 csillag szinkepe. Meg-
figyeltetett az 6-gyallai cs1llagdan 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K'o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen. I. resz. 1871-1878. A.ra 20 kr. - II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hullo csil, 
JaO'ok megfigyelese a magyar korona területen. II. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
-
0 
III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv pälyaszämitäsa. Közlik dr. 
G'-r u b e r L a j o s es K ur 1 ä n d e r I g n ä c z kir. o bservatorok. 10 kr. - IV. 
Sc h e n z 1 Guido. Lehajläs meghatärozäsok Budapesten es Magyarorszäg del-
keleti reszeben. 20 kr. - V. Grube r Lajos. A november-havi hull6csilla-
gokr61 20 kr· - VI. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull.6 csillagok megfigyelese a magyar 
korona területen 1877-ik evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. K o n k o l y 
Mi k 16 s. A napfoltok es a napfälületenek kinezese 1877-ben. Ara 20 kr. 
- VIII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Mercur atvonuläsa a nap ellltt. Megfigveltetett az 
6-gyallai csillagdän 1878. mäjus 6-an 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K o n k o l y lfükl6s. Mars felületeneK megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dan az 1877-iki oppositi6 utän. Egy tabläval. 10 kr. - II. K o n k o 1 y Mi k 16 s. 
A.116 csillagok szinkepenek mappirozäsa. 10 kr. - III. K o n k o l y Mi k 16 s. 
Hu116csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban. IV. resz. A.ta~ 
10 kr. - IV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. A nap feli.Uetenek megfigyelese 1878-b"r==='° 
6-gyallai csiUagdän. 1 O kr. - VI. H u n y ad y Jen ö. A Möbius-fele kriteri-
umokr61 a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - YII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgäl6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k Las z 16. Az instrumentalis fänyhajlas szerepe egy Venus-atvonuläs photo-
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. K(tp- es hengerfelületek 
önall6 ferde vetitesben. (Ket tablaval.) 1 o kr. - - X. Dr. K o n e k Sä n d o r. Em-
lekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hull6-
csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr - XII. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona 
teri.ileten tett megfigyelesekböl 1871-1878 vegeig 20kr. -XIII. Konkoly 
llI i k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvfasgäl6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzzal.) ßO kr. - XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. A-datok Jupiter es Mars 
physikäjähoz. 1879. (Harom tabla rajzzal.) 30 kr.-; XV.Re t h y M 6 r . .A. fäny 
törese es visszaverese homogen isotrop atlätsz6 testek hatärän. Neumann m6dsze-
renek ältalänositäsäval es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y M 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 räcs altal val6 forgatäsänak magyaräzata, különös 
tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. - XVII S z i l y K ä 1 m ä n. A telitett göz 
nyomäsanak törvenyeröl. 1 O kr. - XVlII. H u n y ad y Jen ö. Mäsodfoku görbek 
es felületek meghatärozasär61. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon 
determinänsokr61, melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiblll vannak com-
ponälva. 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az älland6 elektromos äramlasok 
elmeletehez. 10 kr. XXI. H u n y ad y Jen ö. Tetelek a componält determinän-
,oknak egy különös nemeröl. 10 kr. - XXII. K ll n i g Gy u 1 a. A raczionali8 
tüggvenyek ältalänos elmeletehez. 1 o kr. - XXIII. Si 1 berste in S a 1 am o u 
• 
Vonalgeometriai tanulmanyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner-
fäle kriteriumr61 a kupszeletek e!me!eteben. 1 o kr. - XXV. H u n y ad y Jen ö. 
A pontokb61 vagy erintökböl es a conjugatt haromszögböl meghatarozott kupszelet 
nemenek e!döntesere szolgal6 kriteriumok. 1 o kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigye!esek az 6-gyallai csillagvizsga!6n 1880-ban. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. Egy tabla rajzzal. - II. szam Adatok Jupiter phisika· 
jahoz az 1880-ik evböl. Egy föggelekkel. K o u k o 1 y Mi k 16 s t 61 - III. szam . 
.A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Fa r k a s Gy u 1at61. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micromctricus meresP. K 0 n k 0 1 y 
1\I i k 16 s t. 61. Ket t.abla rajzzal.·-V. szam. Hnll6csillagok megfigyelese 1880-ban a . 
magyar Jiorona területt\n. V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. szam Csil-
lagaszati megfig·yelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o 1 y M i k 1 6 s t 6 l. 
-VII. szam 102 hull6csillag kisugarzasi pont,Jevezet.ve 518 megfigyelesbfü, melyek 
a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. K o n k o 1 y Mi k i 6 s t 6 1. 
- VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek normal\'.Jran, es a Ji.i.rgeussen-fäle 
6raszerkezet. K o n k o 1 y Mi k 16 s t. 61. Egy keptablaval. - IX. szam. Adatok 
Jupiter forgasi elerneihez. Dr. K ob o 1 d A. r m i u t 6 l. - X. szam A Harnilton-
fäle rendszerek es az elsilrendü partialis differentialegyenletek alt.alanos elmelete . 
Szekfoglal6 ertekezes. K ö u i g Gy u l a t 6 l. - XI. szarn. A hadtudomany viszo-
nya a többi tudomanyokhoz. Kapo l n a i Pa u er Ist van t 6 l. Szekfoglal6 
ertekezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületrö!. H n n y a d y J e n u t u 1. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megflgye!esek az 6gyallai csillagvizsga!6n. (Harom 
tablaval.) K o n k o ly Mi k 16 s t 61. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 föld-
rajzi s~elessege. Dr. L a k i t s F er e n c z t ö 1. - III. szam. A herenyi astrophi-
sikai observatorinm leirasa, es az abbau tett, megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) 
G 0 t h a r d Jen ö t ii J. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek m egfigyelese 
1881-ben. K o n k o l y Mi k 16 s t 61. - V. szam. Csilli:tgaszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o 1 y 1\I i k 16 s t 6 !. - VI. szam. Hnll6csil!agok 
megfigyelese 1881-ben. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 !. - VII. szam. Adatok Jupi.ter 
es Mars pbysikäjahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) 
K 0 n k o 1 y i\I i k 16 s t 6 J. - VIII. szam Az üstökösök vegytani alkotasa. K o n-
k 0 1 y 1\I i k 16 s t 61. - IX. sz:im. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszägban 
megfigyelt hull6csillagok palyaelemei. K ö v e s 1 i g e t h y R a cl 6 t 6 1. - X. 
szam. Nehany determinans-egyenletröl. H n n y ad y Jen u t. ö 1. - XI. szam. 
Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. R l u g Li p 6 t. t 6 l. - XII. szam. Az elhHj-
lott fäny intenzit.asanak vizsgalata. (A math. es termeszettndomanyi ällanrl6 
bizott.sag segelyezesevel keszült dolgozat. Tizenket ab;raval a szüveg között.) Dr. 
Fr ö h 1 i c h I z o r t 6 1. - XIU. szam. Az algebrai egyenletek elmeletehoz. 
König Gyulat61. 
Budapest, 1884. Az At b e n a e um r. tars. könyvnyomdaja. 
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